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T S i'nnor-o G"3 L U N E S 24 t l E X0VIRMT3RK. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
PARTE OFICIAL. 
nORlER.NO DE l ' l l O V L N C U . 
BOLETINES EXTnAÓBDINAUIOS 
DE LOS DIAS21 Y 22 DE X e V I C H I U l E DE 1873. 
E n la Gacela del 10 de Noviem-
lire se halla insería la siguicnle 
circular: 
«Si ul Gobierno il« la R e p ú b l i -
cn lia de corresponder d i f jnn -
luciiito A la confianza quo en é ' 
dcjiositaron las l 'd ' tes Soberana:» 
y , s i ha du cumpl i r el doble com 
promiao que contrajo de acabar 
uomplstumonte con la subleva-
ción c-iiitona! y quebrantar pro-
lundi imcnu; , ya que no e x t i n -
g u i r la hifurrecoioa carl is ta , pre-
ciso, indispensable le e s u t i l izar 
cuan tes recursos ordinarios y e x 
t raordinurios aquellas le couce 
dieron con el objeto de restable-
cer el ó rden y asegurar la t r an -
qui l idad p ú b l i c a . 
l i t .Uv. IOSÍ recursoa ex t r ao rd i 
jiarios que lo fueron otorgados 
l i su ra como uno de los m a s i m -
j io r t a r l i ' s la movilizaeiou do to-
<lcs los mozos su julos á la reserva 
do esV; a ñ o y (¡«clarados ú t i l e s 
que no se l ia l lan compromlidos 
en lo-! 8Ü.UÜ0 hombres podidos 
j i . i r a c^u t jdü ta r el ejercito perma. 
uui i te : y como uno do los m e -
dios uia-í importantes para conse-
ÍJUÍV los (LÜCS que el Gobierno so 
•proponi: es el IIH la fuerza púb l i 
ca. . i , - , a p r c f u r ó , aunque con 
sei i l i t r i ionlo , á hacer uso de la 
aiilori.-.aciun que lo fué concedida, 
p i i b ü c . i i i i l i ) el doereto inserto en 
Ja Gaceta de 5 I|Í; | corriente mes. 
¡Mas no i;as!a dccrct í i i ' <íí<[tosi 
cienes encaminadas á realizar el 
i i n p o r l . - i i i i B y plausible fin que 
el Gclnerno se lia propuesto de 
pacilicar «I pais en el m á s breve 
plazo fosible: menoslor es cum-
pl imonla r ias y realizarlas con 
pa t r ió t i co e m p e ñ o , con d i l igen te 
celo y con rapidez desusada. A 
este efecto s e a t e n d r á V. S. en h 
ejecución del decreto nioiicionado 
á la< reglas siguientes: 
] ' . ' D i spondrá V . S. que en el 
t é r m i n o de 15 dias, á contar desde 
aquel en que reciba esta circular , 
se presenten en la capi tal de la 
provincia y sean ingresados en 
caja todos los mozos declaradas 
ú t i l e s ante las Comisiones pro 
vineiales y no comprendidos en 
e l repar t imiento de los SU.000 
hombres. 
2. " A l siguiente dia de ha 
berso terminado el plazo para la 
entrega r e m i t i r á V . S un estado 
del n ú m e r o de mozos que hu-
bieren ingre ' ado . 
3. " D a r á V . S. cuenta inme-
diatamente 4 este Minis ter io de 
habercumplimentado lo dispuesto 
en esta c i rcular . 
Madr id 18 de Noviembre de 
1873.—Maisonnave.—Sr. Uober • 
nador de la provincia de.. . .» 
I'or lo lan ío , los Sres. Aloal 
des de los Ayuntamientos deesla 
provincia cuidarán de que para 
el din 2 de Diciembre próx imo se 
presenten en esta Capital todos 
los individuos á que se refiere la 
regla 1.' de la preinserta circu 
lar . 
Lp.on2l de Noviembre de 1873. 
— E l Gobernador, Manuel A . del 
Val le , 
C l r c u l n r . 
En la Gacela de Madrid nú-
mero 325 Currespondienle al vier-
nes 21 del actual, se inserta el 
siyuiente decreto: 
«131 Gobierno de la R e p ú b l i c a 
decreta lo siguiente: 
A r t í c u l o ú n i c o . Los Goberna-
dores civiles d e s e m p e i l a r á u en 
sus respectivas provincias las fun-
ciones d i inspectores de la M i l i c i a 
Nacional local que exista en las 
mismas, con arreglo á lo que es-
tablece la Ordenanza de 1873 y 
Reglamento para su e jecuc ión . 
Los Delegados del ' l 'oder l i j e -
cut ivo las d e s e m p e ñ a r á n t a m b i é n 
en las proviuows para que fueren 
nombrados. 
Madrid diez y nueve de 'No-
viembre de m i l ochocientos se-
tenta y t r e s .—El Presidente del 
Gobierno de l a R e p ¿ ^ . . c a , l i m i l i o 
Castelar.— E l Min i s t ro de la Go. 
bernacion, E l « u t e r i o Maiso.ma 
ve . . 
Y en v i r t u d de las a t r ibuc io-
nes que me competen con el do 
ble c a r á c t e r de Gobernador de 
esta provincia ó Inspector de la 
Mil ic ia Nacional de la misma, 
cumpliendo las instrucciones que 
el Exorno, á r . Min i s t ro de la Go-
bernac ión se ha servido t rasmi-
t i rme , be venido en disponer lo 
siguiente: 
1. " Todos los Ayun tamien to s 
p r o c e d e r á n inmediataraonte al 
al is tamiento para cons t i tu i r la 
M i l i c i a Nacional en sus respecti-
v o s d i s t r i tos . 
2. ' Para el dia 1.° del próxi-
mo Diciembre r e m i t i r á n á m i 
autoridad, ult imados, los tres re-
gistros que deben formarse coa 
arreglo al a r t . 2.* de la orde-
nanza de 18 de S-itiembre ú l t i m o 
(publicada en los Boletines n ú -
meros 37, 38. 39. 40 y 41.) 
3. " Los Ayun tamien tos que 
no cumplan puntua lmente las 
anteriores disposiciones, i n c u r r i -
r i n en las responsabilidades mar-
cadas en los a r t í c u l o s 171 y si 
guien tes de la ley m u n i c i p a l . 
León 22 de Noviembre de 1873. 
— E l Gobernador, Manuel A. del 
Valle. 
Arliciilus que se citan. 
TITULO PRIMERO 
F0HMACION, FIÉ Y F U E R Z i . DE I * Mtt lCtA 
NACIONAL L O C A L D E CODAS A R M A S . 
Articulo primero. Tmlocspafiiildes-
da lu eilail . le 18 nilo* luíala l:i de 45 
C i i : i i p l i - I 0 3 , qui! o s l ó ¡ivariii'Mn yteiiga 
piopieiliia, rentas, h msli'ia ú ntiu mu-
llo uoiiusido du subsistir, ó su . i lujo M 
qu.'. tenga alguna ¿e i-stas ÜÍITUIHUII 
d iá. u s í a obligado a l SITVÍOHI d e es:» 
.Milicia: des.le "la edail d e 43 aiius en 
•dílalmthí s e ailiniliraa «MI» m l u u t a r m . 
Los que hilhincliise en osle easo reunaii 
las ci .mliáoncs que s e setiaiaran en e l 
roglainenlo, formaran cuerpos lie Mili 
eianes iv.ietmvaUs veteranos, bus jóvenes 
qu- n u h-diienJo cumplido aun 18 i .n i i s . 
y tcmemlo la robiisle/. y cin:iiiist.im-.ia3 
iieresai ias lo so ¡citen, |iiéviuel c i m s u 
timieido d e sus padres ó eiicarg-nlus, y 
ájilieiii ilal Ayiiiilainieiito po-iran ingre-
sar en la Milicia Nacionalpai'a prestar en 
ulla olfiii" servicio. 
Arl . 2." To les las a ñ o ? e n e l mes de 
Enero los Ayunlamieiitns inscribirán en 
un regislro deslinado p a r a la Milicia a 
los que h a y a n cumplido l a e d a d rte 18 
a ñ o s y no lleguen a la d e 4a. Cu utro 
regisiro Biiotarán los que s e luyan d a d o 
d e b a j a p o r habercumpíido lu edad pres-
crita. Se Cor mará uu t e r c e r registro p a r a 
los voluntarios.oii el cual S3 eompreinle-
ran también tmlus aquellos que, mi otas-
laule haber ciuaplido la oilaa ile 4S allus, 
d e s e e n couliunar en e l servicio déla Mi 
liciu. 
Art- 3 ° i\o serán admitidos al ser-
vicio d e la Milicia los procesados c r i -
minalmonte conlni quienes hubiera re 
caído auto de prisión, ni los que estén 
privailos de eiercicio d e sus derechos po-
blicos por virtud de sentencia firme, 
Art. 4 ' Están exceptuados del ser-
vicio de esta Milicia: 
1. ° Los q'ie lengan impedimiato fí-
sico para el servicio. 
2. ' L U Í Minislros de cualquier cu! -
tu garanlizailo per la Cunstiluciou y las 
luyes 
*3.a Les individuos del Ejércilo per-
manente lus de la reserva cuando es-
I4n sobre las armas. 
4." Las Autoridades civiles y jud i -
ciales. 
B.o Los Alcaides de las cárceles. 
Art S " Están dispensados del ser-
vicio de esta Milicia: 
1.* Los Diputados A Cortes y Sena-
dores. 
i . ' Los individuos de las Diputa-
ciones provinciales y Ayuntamientos. 
3. ° El-Médico, Cirujano, liulicano, 
Veterinario y Albeitar donde no hay» 
mas que uno, y los Médicos y Cirujanos 
de hospitales. 
4. ' Los Maestros de primeras letras 
cou Escuela abierta, lus Catedráticos y 
sustitutos en ejercicio, y los Biblioteca-
rios de eslablecialientos literarios. 
B ' Lus criados de casa y ile labran-
za, trabajadores del campo j " pastores. 
6. ' Los mililares retirados. 
7. * Los empleados de las Cnmpafiias 
de ferro-carriles. 
Art . G.* Podnin ailmilirse comn vo-
luntariiM a los dispensailos que ¡o soli-
citen. En «ttaiit» a las einai-ailas del 
Gobierno, AyuuUniirulos, llipiitüci'nies 
provinciales y Cuerpo» C 'lemsladores, 
juzgaran sus respectivos J fes l.n que 
|iiiedan desempeñar el servieiu sin aes-
atender sus obligaci 's. Los q u e no 
perteiiezcun a iiiagun t i l •ron d e Jii.tci.! 
estarán sujetos á la q u e p r e s c r i b a el ar-
ticulo 107'. 
(Uaenia del n ila Naviemlira.) 
MINISTERIO ÜE LA GOBERNACION. 
D E C R E T O . 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a , 
en uso de las facultades que le 
c o n c e d i ó la l ey de 2 de Setiem-
bre del presente aiio, decreta lo 
s igu i en t e : 
A r t i c u l o ú n i c o . La Mi l i c i a na-
cional local Je la P e n í n s u l a ó 
islas adyacentes se r e g i r á por e l 
reglamento aprobado con esta fo-
cha . 
Madrid diez y seis de N o v i » m -
bre de m i l ochocientos s e t o n í a y 
t res .—El Presidente del Gobierno 
de la R o p ü b l i c a , E m i l i o Caste-
l a r . — E l Min i s t ro de la Goberna-
c i ó n , Elauter io Maisonnave. 
REGUMEtJTO 
para la ejecución de ¡a ley ile 2 
de Seíiembre de 1873 sobre 
orffniiizucion tle ¡a 
Üílilioia Nacional . 
T i T V I i O INKllHEItO. 
( O R M I C I O N DE L A M I L I C I A N A C I O N A L . 
Arliculo 1 • Ccm arreglo i la Or-
denanza <lc 14 Julio ne 1832. r tsh-
hlccidl) y refnrinaila en vr tud de la ley 
de 2 de Seíiembre de 1873 por el Go-
liieiiiu de la ¡t'iiiiblica un iS fiel mis-
mo, lodo esp.iiioi, desde la edad (le 18 
olios basta la de 45 cumplidos, (pie eslé 
aveciuilailo y tenga propiedad, rentas, 
imlusltia Ú otro uiotlo c.uoouúlo tlu sub-
sistir, ó sea hijo del que tenga alguna 
ile estas eircunstanuias, esla obligado a 
servir en la Milicia nacional. 
Art . 2." Podrán ingresar ó cnnli. 
Ruar sirviendo en'la Milicia nacional 
voluntiiriamenle, aunque hayan cuín 
plidi) lus 45 años, los que lo solusilen, 
siempre que reúnan las circunstancias 
marcadas en el articulo anterinr. 
Art. 3. ' También podrán pasar Já 
formar los cuerpos Milicianos Naciona-
les Veleranos si mpre que llenen las 
condiciones especiales que para su Tur-
macion se exigen en el a r ¡ . 10. cap. 1." 
del l i t . 4." 
Ar l . 4 . ' Losjóvenes íjue nohabien-
do cumplido aun los 18 aiins y tenien-
do la robustez y circunstancia* necesa-
üás lo siiUc.ué.n, prévio el eonseiiü-
niiento de sus padres ó encargados, y a 
juicio (M Ayniil.imienlo. podrán iugro-
s.ir en la Milici.i nacional, p<ira prestir 
en ella la clase de sevvkú) que les ile-
signen los Jefes de lus cuerpos á que 
fuesen destinados. 
T Í T U L O I I . 
A L I S T A M I E N T O S . 
Art. 5.° lleelies por los Ayunta 
mieutos en el mes ue línuro de cada alio 
los lies resistios de que trata el art. i . " 
de la Oi*denau7.a, y eliminados los coia-
pienitivlos en e\ íiii ü . ' de la misma, 
formaran dentro de les 13 piiinems días 
del mes de Febrero lisias clasilicadas 
por barrios y distntus. las cuales re-
inilirait n 1;ÍS liispeccioneri respectivas 
para que estas procedan a lu orüauiZii-
cioii de ios ciicipos. 
T á T U l . » I I I . 
.KXKNCIOKES. 
A r l . fl." Los Avintainienlos ilentro 
del misino mes de íínero oirán, en los 
días que al ef'eclo señalen las exenciones 
deles que se iMÜen comprendidos en 
los «rtícums í." yU 0 de la Omenatiza: 
teniendo preseii'.e qa.: sólo deben exi-
mirse por causas ti-dcns los que es 
lén completamente imposibilitados para 
prestar el sei vicio propio de ta Milicia 
nacional. 
Art. 7 ° Los qna no se conformen 
can la resolución de los.Ayiintainienles. 
podran alzatse ante las Dipnlacinncs 
pmvinciaies, las cuales decidirán eslns 
reLiirsos dentro de ios primeros lo días 
déi me* de ¿-'ebrero. 
TÍTULO I V . 
OnOANUAClON. 
Arl S." La Jll ieia nacional consta, 
rá de las arm.iá ó ioslilulns sjenientes: 
Infanterfa. Caballeril, Aili l leiia. Inge-
uieros v listada M j \ o r . 
C A m u L o i . 
De la Infanter ía . 
Art. 9.* La l i if jnlerl j su compon-
drá de Veteranos y linea. 
Art, 10. 'Para ingresar en Velera-
nos b^bráu de tener los que lo soliciten, 
además de la edad de 4V) afios cuuipli • 
dos .sin nota desfavorable6n S'i conduc-
ta moral, ni luber cmnetido niiuoa falla 
grave eo ei servicio de I» Milicia nació 
nal, alguna de lus circunslaouias si-
guientes: 
1. " Estar, condecorado con la Cruz 
de la uieinorable acción del 7 de Ju.iu 
de 1822. 
2. ' Haber nbtenido el despacho de 
Siibíünieule por ei sitio de Ca liz ne 
1823 ó la aoitdecotacum e.ntiCedtda por 
el mismo servicio. 
3. " Tener este distinlivo por haber 
permanecido üel a sus banderas eo 
aquoils época hasta concUision do ta 
guerra e n olras'plazas ó e n los ejércilos 
de operaciones. 
4. * Haber inilil»dn en las filas lea-
les del ejército coostilncional en 1823 
ó en el de 1833 a 1840. 
o. ' Haber servido como Jlilieiann 
nacional e n la época de 1821) a 182!. 
0 " Tener la Cruz del o de llarzo 
de 1838 ilc Ziragoz.i ó alguna con leen-
ración de las concedidas (i la Milicia- na -
ciooal por su constancia y fidcndiid e n 
18Í3 á la Kegencia de. General Espar-
tero 
7.* Hiber servido ciiaudo monos 
seis áftos e n la Milicia nacional en sus' 
diferentes épocas, ó llabei se ¡¡UUÍIÍZMO 
en (unción del servicio de ía misaii. 
A r l . I I . La calificación ne condi-
ciones para ser admitidos en lus Velu-
ranns, sellara por ei Consejil de sulior-
dinacion .y djscio'ina, si nniiibiera mis 
que un ciier|io; pero si hubiese mis, s o 
formará uulíoiisajomisto.tomiiuesliiiO-s 
de Sliasla 12 iinlividuos perieii -cientes 
a los Consejus de discipiian de Lotlns m s 
cuerpiis de Veteranos que baya en la 
locali lad, sicados A la suerte y por pir -
tes iguales de cada neo de ellos, siendo 
prefinidos por el J i fede Veteianos una 
caracterizado, y s; bubiese mas ue IIIIO, 
por el más ai'.tiguo. 
Ar l . 12. L i menor fuerza de Vele-
ranos que podra formarse sera l.i le 
una coinpañiii (loe no bijaiá de 8U 
tiombres ni excederá de 1(Í0 Liesan.io 
ó este m'iniero se dividirá ia lo -i-z.» en 
dos cíuiipalli is. £¡l l.e.'ase a 240 se for-
in>r*an t r e s . e . ' i m u a ü U A y asi * i H - . e á ^ . i -
nleíile I) i.sla formar balan»!!. 
Art 13. La oi'g.iniíicioii de ios 
cuadros Veleranos en las pohl.icinncs 
donde SU imalero e.XiMsIiesa ai d.; una 
c inpafiia sera en un lodu igual a la de 
los ilenias cuerpos do la ajíiicia' na 
cional. 
Art. l i . Siéndolos cuerpos ¡le Ve-
leranos tradición de las glonus de la 
Milicia .oaii'Oual y represeniarinn viva 
de ellas, se entiende une aiiiii|ue no 
formen mas que una sola (-oaip..ñij> 
podr.-in ¡levar bandera, y usaran las más 
anliiruas que existan perteiiecientes a 
las Miiiciits nacionales de nli-as éjiocas, 
lomando en toda fonnacioii a {|iia 
coucurrau el primer lu^ar iieiitru de la 
Milicia nacional. 
Art , l l i . Los cu-'rpoJde Lifanleíia 
de lioea sa organizo")'.! por Darrios y 
dislritos en las grandes poblaciones, y 
por pueb os y agrupaciones de estos el) 
la población rural. 
Art 18. En las grandes potacio-
nes se Idrinjran las compaüias por bar-
rios, y li s batallones por dislriíos 
A r l , 17 L i tueraa de cada compa-
2 -
nii» s«»rrt «n su miiimnn •!« 80 Mi'icin-
nns' " - i mn^iíiniti do 1")0 
Art 13. Ün tos punD.os tloii le no 
IMVÍI • i i t f ic¡HnUi itiVncro iU* Milioiiiiui!)' 
tm;ia:i;)l 'S qut! puüii.m ( ' n r u n r comp.i • 
fi¡;i,Hl liis|)tíi:tiip ilw ta p n i v i t i c i a í l U j h H i 
d r i l li» C í t J i v i í d i y i í t ' f fwcrt lít ítfíi-<*ií' '<¡í"il 
dt! las fuiM'Zits i|tj los punlitoi Uinítciif.-rs, 
CttD et oi)ji;li» ii« oi-^ainzti i i i , y «on tai 
tmlio in-fs iiinunli.it is enlre si at' fnruliini' 
ttti biitúllo'li, 
A r l . t'9. L<is luWUmtíS eonsUrá^ 
ili; ncli'i ucmptiíiiiis 
A t t . ÜÜ. Lis compiifiíns que st¡ 
rn' tn^n Ji! . O Í báti-loius sa mi niiTiiPiiu 
•ffij.l»: l . ' á 8.', sin iH'eftíroiicia mvjp 
na. 
Ar l . 21 . L-i ()fi^i;i)Mj)fi y demüs 
i'.bsis il« c:uhi com|).iñí.i se cimipmitlrá 
iif ni) C.!|Hl»n,, dos TeníenliíS, Oos Ai-
fénnies, mi Sarjírtnt» primaro, cuatro 
si'^umlos, seis ;«ibi)íi pr immK, seis so 
yuii'liiá v (ios t;iint)iMi'8 ó conivjias, 
Art . ,22 Lu [>lami Mayor ile ci-iu 
híiíallo'i cfjustíira il(> pritimro y sv^untío 
CoinuittlüntH. un Citpitan A vil l . n i l i ' , un 
Twiii.'iíiü SiibivUiJ;nilf, un a z ii\> m 
(luniilp, ni) S:itgtti)tn y U ' i C<ibi>. un 
Maíll o iluconiotiis, un á.iri{tíntu ó Ca-
bo -ifi í^slaiture» 
Art. 23. Eo Ui or^uúziwim ilu los 
cuerpos t'aptíüiales, y con el ubjuin tiu 
(juu el iiú ilífft (iit las' riii¡rzas di! «.stoi, 
por sur i*Xt:twiv<», no ofrczcui incoíive 
ni«nti '8, Uis iHspT-ctoivs ¡>rnvi\icÍiilfS 
SfiTilíicáii el mi.-fli'/'i iU liombreá «ÍH ({no 
ili'ben cnnslar l a s i'.timpiiilL'S, y ul itu 
estas ((un liayin ilu fonujr un DutaUoi» 
ó tíscuatlron. 
CAí ITULO I I . 
Oe U Caballeria. 
Art 2 í Drí l u s iusiTÍlos cu la \!¡ 
licia iiütü.mal IDII ¡as i¡t>n:licioiitis exigí 
das por la O dunan/.a, i |Ut! vuhliUitria 
iniMile quieriin \víT,ti,n.H,.',r ni arma tle 
Caba laría, sis forminin suecioiitís y «s-
cuad'-o'ifá. 
Ar t . 2;). f|fii! quírTan pi'rl«Mt(¡-
cer a\ arma dt 'ü'biili 'rw hibian i i * te-
ner oab.illt» p n í p i o Ú oblij-'U'.-íf) ¿t pjv 
S i M i t n r s » m n n t a i i i H a titilo s e r v i c i o para 
íjilrt s e a n c i t i idn- i con i'.st.i ciri'-Urt^Uiicia. 
Art 26 Un t<w piuihids ilniitli; no 
haya núnmro stifiuiun!!' para f n-nnr una 
Si ' ixinu. SÜ a!!i-t«g:irj ¡üjiirfi co i t-sLe ob-
jeb» » los ito ¡os nicbioí limitrof.-s, y la 
nrg'anizacio;! csUni a u r - r o dul luspuc-
tur dt> la provincia. 
Arl 27. Cuh SWGIOÜ '•ooslíifá dü 
20 i 30 «ilulio-s, y (;.nla cit itro .scirio 
nes forinirán un ^itoailro i , nnvn fut:r/.,¡ 
total nopií l-a bij ir di! SO homoies. n t 
ysütídm' di! 120, 
Art 28.. ilad t cscindnm tan Ini un 
Cuín rftd.mtii. dn* ('ipitiin-'S. cu Uro T.i 
nitMites, de los* cuaV* unn liara di* Ayu 
d a i i l H . trus Alfü.-ecfs. d ü lus qitit uno 
aera Poita-estand^rl1. un Siriienio pr i -
mero, CU.ltro S i ' ^ U i l l fW, ¡S'iisd.lbilS pi í-
Ul 'ros y s e i s siiiíundoá y dos tninip^Us 
Podrió también irner mi Capriihn, 
\in Mélv'-o, un Vftfr \nino, un Picador 
y n o Cdmde b.ifidon'á. 
Att . 29 L i P i i i i i Miyor s e rom 
pondrá de Un Coni i^idanlf, un Gapit i i i 
Ayudante, un T-wiiMtlnt áubiyiManltí, 
lió A l í é i ^ PO'IÍI li-íl.Jiid.iit.*, ni) á,ir-
jíi'ulo y uti Cabo mi M.usínidulromp'j' 
Las y úü Siirfjí'.nto -ie b.itidori'S. 
CVPITULO 11!. 
, De la Artiitevia. 
Ar'.. 30. I n A.rliUiirúi da hi MUiüU 
nacional podra (.'stiblccersü e.i loJas 
las plazas ó grandes poblaciones dondu 
ajuicio del respectivo iiiipeclor puetiu 
y tkb¿ Wenur su coraali ioen casoá da-
dos esla polerosa armi, y donde los 
Municipios puedan suministrar el « n m i * 
do caballar ó mular neccs.trio p a i a «u 
IncomnL ' inn y la pnivisinu y ciUrnUnú-
mientóde atainjes, 
Art 31.' Parabiicer oomp ilib'-í con 
la iiiiiyór eCfmoiníit elest¡i¡iií 'ciini«fi(o^ií 
esU iiryui. sólo se u r ^ A i ñ u r ó n ciiívpos 
de Aililleria t i p i é , consisiank-s ei) e o m -
pañírtí! y balalioneí', cuya organización, 
réfíiineu y tactici s<! del.tdann en su 
H i g h m i M i ' l o especial. 
A r l . 32, ÉstoscU'.'rpos st* c o m n o n -
drán de los m•lívíduos i|iie leniendo l. i^ 
c i r c u i i s l i t i i c i a s ^xi>rid¡is p«r la l e y . y 
estando ititiítlidos e n id ad-taminirtiitó 
general, losodciten v-duiuaruimi-nle. 
C A F i m O IV. 
Da ¡os Ingenieros, 
Art, 33. En todas las pobuiciones 
en donde s<¡a posible, se crearan com-
piflías ó balalUmes de Ing^nven^, los 
cuales en su nr^anizicion S-THII iguales 
a los demis cut*r[i;(s; y en tí:nuto al 
servicio especial d.; su instilnl'» se re-
tí irán A rejiimenlo que para edo so 
funnu e. 
Art . 3 i . Bslws cuerpos s.> fíinnanifi 
d*1 ios <{ue leniendo lainbii'n las condi-
c i o n e s «.tirillas por la ley, 'u s o l i c t t i ' ü 
v i M i i t l n i i i n i ule \' p e r b M i c z r a n a t a s 
claát'.sde lim'-.'.neni'í, .\M | i iitii«:l ' is. .Ma j.s 
t r o á de ob' a s . Ap irejadores, l i a r p i n -
le<os. Ctfrraji'ros, H i r r ^ r o s , Ab;iñi!es, 
Pizarreros y demás p r o f - S i o i i f - i í y " f i c i n s 
simiiares. 
Art, í í j . LOS J e f e s y Oíiüiales da 
eslr-s cuerpos se ule^irán en la misnía 
fVma qtitílos da los demás de lu Mi l i -
nii nacion t!. L i eli-ccinn ilebera r g e a e r 
necesariamente en factiUatiros, 
CAPITULO V. 
Bel cuerno de Ettado Mayor. 
Art. '¿6. \ i \ c u e r p o tle l i s i a d o Ma-
yor oe i'ud i ioe t i l i l i n t , en i l o u d e |»iir el 
¡ ;r . in núineio de rui'rzasfea (ii'.esano 
e s t . i b i ' C e r í o , si: C' inipoiriU 'H. •m i i i m ó 
dit.sJ .!Íi's y iie. un C i ; t.m porcada ha-
iüílí)!), r suuai l í ' ü i i o baUl.on de A r l i -
I k - r i . . 
A r l . 37. Los Jefus s rán, el primt* 
ro de l.i cl i^e de pi ini-': « s C i M i i a i i d . n i • -
les. y el S t ^ U u d o de la d e seyii'iflos. y 
lnbran de s e r el •^ idos por to los los 
J e f e s d e los c u e r p o s q u e luya e n la :o-
ca í i . la i l , 
A'-l 3S. Los Cipilanes rieran e!e-
i í i d o i í }>w ln' in la One ia . i d .n i i l u l i y j b i t i m i 
respectivo, eiileiuliéndose q u e d e s - i e el 
m o m c i i l o e n t j n i í Stía:) n o n i b r i i f l o s d e j a -
r a n tle p-rteoecer a i cuerpo q u e les 
e ¡ i £ i ó pasanuo á formar p a i te d i I i le 
í ¡ i t ; i ' t o Mvyyr y ú las ürdenes del J y f e 
•,ie - s l e . 
Art. 35. Tudíis l a s p laz . s . l e e s to 
CUL'I po átíran m ni l .nl . tS p ecisamente. y 
i s i .iáisliran sri rxcníii <il_'naa cnaoiit» 
fuesen cil»dos con esta c i i c i m s -
t.iniría. 
liste ciurpo tendrá su re«lamentó. 
DE LOS A Y l i O A S T K S l»E O R O K N E S . 
Art. íO. I5i Inspeclor^enural podrá 
t e n e r s i - i s AyiM . inles ile ó r d e n e . - i , ek»gi 
d o s He .iníre ios J •('-»' y Oficiales de l-i 
Miucia n . i c i o n u l , lus cii.ües. uní r e z 
ele-riil'js p o r el í o s p i ' d u i ' , « e r a n reeni-
p!ii;;ados e n sus r e s p e r l i v o s cu - 'rpoá. 
Art. 41 . L o s t i u p e c t o r c s d e JHO-
v h ' C i a potlran t e n ÍP cuattn Ayo l a u l e s 
de Q i ' d e u u s , e l e i í u l u A de e n t r e la clase de 
Capilaiii s y subaUeruoá, q u e ai u u i H r 
pttsesion del u a i ^ o de Ayudantes, s e i u n 
tai i ibhMi r e e m [ i l a z : i d o s en los c i i t r p Q á d u 
(\ue pfOüVAUm. 
A i l . 12. En Ins pnrli'.ds en i l n m i o 
l u y a m a s ilo uu b á t i l l u i i , d Alcul'ie 
( lr¡¡ ti-n.'t ¡W u n o í l i v s A511 h u i t í n , UHII 
l¡i> int>m¡is cnniiilioatifl Hspri iS i i i lus t i i 
«I iirlfculu antvrwr. 
' S ' i T Ü l , » V I . 
C L E C C I D X C S . 
Art. .43 TÍÍIS f l ^ c c i n u a s l o s car 
g o » i l c ]¡i Milicia i i a c u i i u i l ai'li'Uan i'n 
lilépoi::), i>i) l;i forma y e m í l a s c n i i i l j . 
<ti»!)B.1,(lUl! Sí'. l'Spri'S:ll1 IMI ol l i l . 2." i t u 
I» Orileiiaiizu y cu 11 | ) r i ' S c i i l u « ' g l j . 
meuto. 
T I T W I L O V i l . 
AnMAMBHTO. 
Art. 44. B i annninitiitoile lo Milicia 
n a c i o i M l sera ilnl siíloraa ^uc ia Jnola 
nicullutirailo Ai ' l iüv iú luyaüeeintniíi)ó 
i l e d a r o mas T o n l a j o í o para el c j é r c i l n 
esin'fliil, y su uiui ' [ . i .a ii los l u m t p o s y a 
los imliviiluos si: hará OJI los l é r m i n o s 
qtle. m a r O i i ol l i l . 3 . ' d o la Onleuam. 
Ar t . 43. Los iniliviáuos perli'iio-
CÍBTIU'S a la Milicia u a c i m i i i l (Jilo ¡ n g u e a 
(lo isonli i b i l r u i ! ) ilircc!.! 12.) ó mas {tma-
t¡»s aouaK'S. ó s i M ! ) hijos i l e !o^qil>! ) i a -
guon e s t a s u . u a , iii;b.j.raii •pnivceiSLí a 
su costa i l d a . ra.nneuto \ fiprnilunis ilol 
calib'c y mo la o l í s U i b i f C i ' i o 
Art. i t i . Los i j m ' p o r c u a l q u i T cou-
c o p i o p i T d b a n 3 (lüO ó m a s p e s e t a s oe 
s i i e l J o . m u ¡ i . i uní l i s l a i l o , i a p r u i r i n -
( l ia . ol m u i i i . ' i p K i . o m i i r o s c - i . s o c i o d a í l o s , " 
corarrcio ó p a i t i c . u l a r r s . tiÍMieu t a m b i c u 
o b l i g í i c i i m di.- i i i j í | i n i j r . a s u c o - t a ül 
¡ i r í n n n ú u t c y f o n i i l u r a s . 
T t T U l i O V I H 
O B M G A C I U N i a ' l l E L J l l U C I . l W ) N A C K I U L . 
# A i ' l . í " Adeinás d u las obliga 
clones gcnm'ules i | e la .Milicia nació 
nal consigna.las cu o l t i t u l o i . " de la 
Ordenanza, s e observarán las si-
guiemos: 
CAPÍTULO I 
Obligaciones del Miliciano na-
• cUmul. ' 
A r t . í S T Í K I O Miliciano nacional 
(Icsile o l momonlo (|uo ingreso en l a s 
lilas, d o h a ronsidorar s u - a l t a m i s i ó n i 
y tío o m i t i r á . s a n ¡(icio alfruno, ni e l j 
de la v i d a , si necosario í'ucse. p a r a \ 
l l e n a r euniplidamuntc s u s ileberos, | 
coníiignindos!) á l a d e l e n s a d e Jo? i 
intereses q u e l e e s t á n c o o l i a i l o s Al I . 
(¡I'eclo l o n i i r á (iresenle que e l v a l o r , j 
subord'aiaeioii y g r a n d e exactitud u n • 
el servicio s o n enalidailes i n i l i s p e n 
s a b l e s p a r a e l crédito de l a insl i tu- ! 
«ion y p a r a e l suyo propio. 
Ar t . Í'J. Teniendo e n considera 
cion ( | u ( i l o s cargos d o . l e l e s , Oli 
ciales, Sai'seulos j'Cabos s o n < l e o l e e 
cion d e l o s mismoí individuos, y i i n e 
d e estos dimairi toda l a aiitoriilad 
quo aquellos e j e r c e n , e s obligación 
l l o n r o s a ó inexcusable obedecerles 
e n t o d o cnanto aquellos ordenen re-
lativo a l servicio 
Ar t . .'id. Será obligncion do t o d o 
Miliciano conservar s i e m p r e e n buen 
e s t a d o s u a r m a pura p u d o r servirse 
de e l l a e n l o d o caso, con l o cual y te 
H i e n d o l a mayor cunüanza en !a s u -
l i o r d ' m a e k m , inslriieciou y d i s e i p l i 
« a , oJjlcndra con olio la so';;uridud de 
l a victoria, q u e se logra n i l a l i b l e i n e n 
te guardando s u formación, estando 
á t e n l o y obediente á l a s voces l i e 
mando, haciendo s u s fuegos con 
prontiluil y buena dirección, y ata 
cando iutrépidaincnlc c o n oí arma 
Jilanca a l e n e m i g o , cuando s u Coinan 
(lante se lo ordene 
A i l o l Ningim Miliciano deberá 
cargar ni disparar su arma sin que 
lo (¡isponga «I que le mande, ¡i ex-
cepción de los casos que se proven 
drán para el centinela 
Art . l'ti. l i l Miliciano para entrar 
de servicio llevará en perfecto esta 
do sus armas y municiones. 
Art . ¡i,'!. Todo Miliciano inmedia 
tamontc rpio oiga en acto de servicio 
á su Olicial, S'írgenr» ó Callo la voz 
do ¡i Ins <i<m :s deljerá con prontifud 
y silencio acudir á ellas, lormar en 
su puesto y esperar con serenidad 
las ói'ilcnos que lo dieren 
Ar t Si l i l Miliciano á quien se 
enviase á llevar algun parte verbal ó 
por escrito no' podrá excusarse (le 
este servicio y lo ejecutará con ia ra-
pidez que su importancia exige 
A r t . 53. Debiendo regularse la 
fuerza de cada guardia que cubra la 
Milicia nacional en seis hombres por 
centinela, la sexta parte de cada 
guardia desempeñará aquel servicio, 
otra sexta de vigilante y las cuatro 
restantes de descanso: téuiendo en 
tendido el vigilante que su servicio 
tiene la misma importancia y la mis 
ma responsabilidad que el centinela. 
A r t . ¡16 121 individuo:» quien cor 
responda entrar de centinela cuando 
fuese llamado por el Cabo le seguirá 
con su arma terciada, y cu llegando 
á la que debo mudar, la presentarán 
ambos 
El saliente explicara al entrante 
con mucha claridad las obligaciones 
particulares de su puesío; el Cabo 
las oirá con atención y sKisl'echo de 
que. la consigna está bien dada ó re 
novando lo que hubiese omitido el 
ceuli.'icla s.'iíiofif-j, tíiiau-gará al en 
tran'.e la exacta observancia du lo 
que. ' ¡ele ha conliado, y que ten'^a 
présenlos las obligaciones generales 
prescritas 
Art 87. Todo cenlinelú hará res 
petar su persona, y si cualquiera 
quisiere atropellarlu le prevendrá 
que se contenga; si no le obedeciese, 
llainará á su Cabo para dar parto á 
su Comandante: pero si en desprecio 
do esta advertencia prosiguioie la 
persona apercibida intentando forzar 
el cenliiis;a ó alro;>cl!arle en cual-
quier forma. Usará do su arma 
Art ¡18 l i l que estuviese de con 
tinela no entregará su arnia á perso 
na alguna, y inientras se hallare en 
tal facción no podrá el mismo Oüeial 
de guardia castigarle ni reprenderle 
Art. i i i) . No permitirá qoo á las 
iinnediacUmes de su puesto haya 
dosórdciics ni peudeucias, ni se co 
niela act» alguno reprensible ó inde-
coroso, y si acontecióse alguno y ro 
prendido por él no fuese obedecido, 
llamará á su Cabo para que lo cor-
rija. 
Art fiO Mientras los Milicianos 
estén de centinela no dejarán el ar-
ma de ia mano ni se podrán apartar 
mas de J O ¡ m a s <lo su lunar, con h 
precisa circunstancia en todo caso de 
no perder nunca de vista lojos los 
objetos i que debe.-) atender; y por 
respetoá su propia personase absten 
drán de fumar, leer, comer, sentar-
se, dormir, ó cualquier otro acto i m -
propio de la ('unción que ejerce. 
Art ( i l El Miliciano que estu-
viese de centinela de las armas coi • 
dará con vigilancia de que nadie las 
reconozca ni quite alguna de su 
puesto 
A r i . 6 2 Todo centinela destaca-
do á alguna distancia du la guardia 
de que forma parte que viere venir 
alguna fuerza armada ó piiloton de 
gente en dirección de aquella, lia 
mará á su Cab» y i propon-ion que 
se acerquen continuará su aviso; y 
en el caso de que el Cabo no- le haya 
oido ó que la celeridad de los que se 
acercan no le haya dado tiempo para 
acudir, el mismo centinela mandará 
hacer alto á los nue se aproximen, y 
si en desprecio ue este, avis i pasasen 
adelanle, tlaíemleiá sa puesto con 
fuego y bayoneta hasta perder la 
vida. 
Ar t . '-S. Si viera incendio, oyese 
tiros, reparase pendencia ó cualquier 
dusórden, dará pronto aviso á s u Ca 
bo, y si entre tanto que este llegase 
pudiera remediar ó contener algo sin 
apartarse de su puesto, lo ejecutará. 
Art 64. Todas las órdenes que 
el- centinela reciba han de dársele por 
el conducto de su Cabo; pero si en 
algun caso particular .juisiera dar 
alguna por sí el Comandante de la 
guardia, la óbedecerá y reservará si 
asi se lo encargare. 
Art S5 A persona ninguna po 
(Irá comunicar las úrdenos que tenga 
sino al Cabo y Comandauto de la 
guardia en caso de que se lo manda 
ron; y al primero deljerá callar las 
que el segundo como superior le ha-
ya dado con prevención de reservar 
las en el caso que explica el articulo 
antecedente. 
_ El centinela no se dejará relevar 
sin presencia de su Cabo 
Art 66 Todo centinela tendrá 
especial cuidado de dar con la posi 
ble anticipación aviso á su guardia 
cuando viere venir á ella algun Jefe 
de )a plaza ú olra persona á quien 
correspondan honores. 
Art . 61 . Además de las anteriores 
obligaciones lodo Miliciano, vislicndo 
el iinil'orme y por su propia estima 
cion deberá tener présenles las que 
exigen la educación y cultura propias 
de una buena sociedad, procurando 
especialmente corresponder al saludo 
que le dirija onalqniera otra persona, 
mostrando s emprc a fe lo, respeto y j ,Vrt 
cariño á sus compañeros de armas, dia v 
atención á sus coticiudadan'o- y con 
sideración á los forasteros y e'xtran 
juros. 
Art . 68. lisias obligaciones deben 
ser <:<m«6'í<l.7s par iodos /os mi/it-ianos 
para que ninguno alegue ignorancia 
ni pueda servirle de disculpa si fal 
tase Cuidará, adeniás do dar parle al 
Sargento primero de su eompañia ó 
escuadrón cuando mude de domicilio. 
CAPITULO 11. 
Dt l Cubo. 
Art 69 Si todo Miliciano nacio-
nal debe inspirarse cu la gran im 
portaucia, en la elevada misión que 
la patria le coníia, el Cabo, que es el 
que primera y más ¡umediatamonle 
empieza á ejercer la jefatura de estas 
fuerzas ciudadanas, debe dar cous 
tanle y perfecta muestra de que com-
prendo todo lo grande, lodo lo pa-
triótico de esta veneranda institución; 
y revistiéndose de la prudencia y tino 
necesarios, procurar que todos los 
Milicianos de su escuadra llenen 
cumplidamente sus obligaciones sin 
ocasionarles fastidio; ántes por el 
contrario coi i t rÜmmidu á lumerlos 
ligero y aun agradable el servicio, 
teniendo .siempre pr/senle aquella 
prescripción de la Ordenanza en su 
art S!), en la que se previene que 
los J fe* di csín Mitich. cumqfiiera 
y«f fueye su /¡mío, tu cmilitiiriin coito 
ciwiíidfiiios i¡it4 >níiiittitii ¡i oíros ci'i.í c-
¡Uinos.. 
Art. T.l. ¡il Cabo dehu saber las 
obligaciones dvi sliüciu'.io .«plici . ihs 
en ui cap ! . ' para liaeerl.is cumplfr 
i su escuadra en las guardias y de • 
más servicios; y también obse rva r í 
las siguientes:" 
Art 71. Para el CIIÍIIA L) d j cad 
escuadra habrá un C iba p.-imero 
un segundo, distrib.iyjj iJo o! Cipita'1 
los cuatro* restantes entre las cuatro 
escuadras, y se reemplaí.irán Ips 
unos á los otros por ónlen do grados 
y antigüedad. 
Ar t 72 Las funciones de Cabo 
segundo son las mismas que las del 
primero, las cuales eje/rora en lodos 
los casos en que estuviese encargado 
de la escuadra. 
Ar t 73 Tendrá especial cuidado 
en que los individuos do su escuadra 
desempeñen bien todos los actos de 
servicios, y conserven sus armis y 
municiones en el nujor estado, por 
lo que siempre que por cualquier 
concepto la íbrme la reconocerá, y de 
cualquier falta que unte dará parto al 
Sargento, y cuando este repita la re-
vista de la escuadra le acompañará, 
colocándose á su izquierda con el 
arma afianzada: concluida aquella so 
volverá á su puesto descansando so 
bre las armas. 
¡irt . 74. Tendrá una lista de sil 
escuadra, en la cual consluñ o) domi 
cilio de cada Miliciano y otra con el 
número de cada fusil y fornituras. 
Ar t . 75 De cualquier falta que 
cometan los Milicianos de su escuadra 
dará parle al Sargento, excepto de 
aquellas que él crea podei* remediar 
por sí • 
Art 76 l in los ejercicios y demis 
actos de servicio, los C dios primeros 
reemplazarán á los Sargento i que 
fallen para el rompido 
Art. i " . I!) que vaya al frente de 
una guardia ó dostacanunlo maroíia-
rá á la C a b e / . a de ellos, y ¡levará s'-t 
arma afianzada 
7S Cuando cnlre de g u i r 
llegue c m ella á formarse al 
costado izquierdo do la salimite, pe-
I diráal Sa rgen loó ¡nmediato .íefe per-
j miso |)ara entregarse' del puesto v 
I relevar los centinelas; obtenido el cual 
nuinorará los Aliliuiano.s desde el uno 
hasta el en que termino la fuer/.u. 
1 Ar t . 7!). l i l Cabo entrante se aeer-
I cará al saliente, y recibido por él el 
número de centmuhs que. debe man 
tener de dia y de noche, llamará á los 
Milieianosqiiedeben relevar lo- salien-
tes Ambos Cabos con las armasaíian-
zadasmircharán juntos al primer rdo-
' vo, (pie se liará como se e.vpüua OH la 
• obligación del Miliciano 151 Cabo sa-
liente explicará al entrame las con-
signas de los ceutineias, para que ins-
truidos ambos al prosenuiar los rele -
vos se aseguro de que no se ha equi-
vocado Después d é l a consigna con 
cluirá siempre con la advertencia de 
•v las senerales del cenlinela. para 
estimular á los Milicianos que lo oyen 
á (pie estudien y se enteren de estas. 
Art 8(1 Si en la guardia hubiese 
dos Cabos, el uno cuidará del relevo 
do los centineias y ol olro se entre-
gará del cuerpo de guardia, inoviiia-
rio y órdenes parli.'ul.ires que hubie-
se en él (Uiando hubiere centinelas 
muy distantes ayudará á hacer los re-
levos el Cabo que se encargue del 
cuerpo de guardia, debiendo ambos, • 
luego que hayan concluido, dar parte 
íl 
fie linlior ilescmpriiailn su comulido ó 
rlüeu.'ilfpt'KM' novuihul ó íiillü que hu-
biesen (llhSOl'VJillo. 
A r l . SI l i l Calió, tanto en las 
guardias como cu cualquiera otra 
iuneiou del servicio clebu sor lacon-
fianza y descanso de sus .leles. La 
vigilancia en el buen desempeño de 
los centinelas y cu nue se cumplan 
toilas las órdenes que se dieren, el 
cuidado de que los Milicianos lleven 
con asco y marcialidad las prendas 
de unitonne y fornituras, á fin de 
evitar cualquier riilirnlo un que p u -
dieran incuri 'ir por ¡alta de costuin 
lire son obligaciones propias de su 
cargo. 
• A r l 82 Los centinelas se releva 
ran cada dos .horas, y sólo se variará 
esta regla, limitando el lictnpo á 
una hora cuando el excesivo calor ó 
l'rio lo precise. 
A r l S.Í El Cabo de guardia visi 
tará de (lia con Irccucncia á sus cen 
(¡líelas, y de noche lo ejecutará cada 
media hora; y si hubiese guardias 
inmediatas, le dará el Oficial ó Go 
inundante de la guardia una señal 
para que oida por los centinelas, co 
iiozcau ser la visita do Cabo, Sargcn 
lo ú Olicial; y para que los centinelas 
lio extrañen "el ruido, se la comunica-
ran reciprocamente Us leles de las 
guardias conliiiaiites 
A r l . 84 Un relevo de cuatro cen 
tinclassc conducirá en unaiila; decin-
co hasta ocho, en dos: delnuevu hasta 
•doce, en tres: el (¡abo marchara de-
lante en el centro de la primera fila. 
Ar t , Sii. El Cabo que mandase 
una guardia (y lo mismo si fuese 
-Sargento ú Oficial en iguai caso) lue-
go que se haya entregado del puesto, 
y antes de romper lilas enIerará á su 
guardia de las obligaciones del cen 
tmela, añadirá las órdenes ó preven-
ciones de la plaza y suyas para aquel 
puesto, distribuirá su ¡'ucr/a porsex-
tas partes, señalando á cada una de 
<losá tres horas pura lascomidasy una 
hora para las cenas, ni no hubiese 
alguna orden superior que lo prohi 
ba enterando á cada uno del turno 
que le corresponda de ecnfmola y de 
vigilaníe^ y les recuinendará la más 
asúlun •,'.4sU:m,.ia en su puesio, no 
jicrniiiicinlo que dcslileu basta lenor 
termindas ludas oslas iidvcrlencias 
y (lisd iliueioii del tiempo 
Ar l Sfi l i l que mandare una 
guar ia que dependa de una plafti, 
e i ea.-.o de. oir tiros, ver fuego ó serial 
de alarma ó cualquici' alborolo, la 
pondrá sain e las arinus, tomando las 
prcc.tiieiones que croa convonicute 
á su sc;:iiiidad Sin perder ¡lisiante 
enviara un Miliciano a dar parto de 
la (ii-urrencia al Principal, v seguirá 
de ahí a ¡ i o ; o olro por cscrilo 
Arl !-i"¡ 'iodo.lelo do guardia, sna 
Callo. Sargento ú Oficial, llevara con-
sigo papel' y liuloro, y escribirá los 
parles por si inisino 
A r t US. l i l Cabo que estuviese 
uiamlamln un puesto enviara por la 
orden y santo al Principal, siempre 
(pie estuviese independíente; pero si 
perteneciera a olropucslúcomo avan-
/jada, mandara per el u lu guardia de 
quien dependa 
A r l . Ul (pío numlare una 
guardia, se pondrá a la derecha ó iz-
quierda do ella, según el sitio doudo 
t'íw me la cabeza 
A r t . !lü Cuando los centinelas 
de ¡a guardia diesen aviso de venir 
ronda uiuyor, ordinaria ó contraroii-
da, si e¡ Cabo se haliaso do Jete de 
jiucsto, liara salir Aos. Mjlicianos al 
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reennneimiento, en cuyo caso uno 
llevara la represenIación de Cabo Si 
fuese Oficial ó Sargento mandara un 
Sargento ó Cabo con cuatro Milicia-
nos . 
A r t . 91 . Si fuese ronda ó con 
traronda saldrá el Cabo con dos Mi 
licianos a roeoriocerla y la hará ade 
lantar diez pasos de la fuerza que la 
acompañe y presentando et mismo 
Cabo su bayoneta al pecho do la ron 
da so liara dar el santo y la coulrasc 
ña 
A r t 92. Cuando algún Jefe de la 
Milicia visitase las guardias se pon 
dran estas en ala deseansando sobre 
las armas y le liaran el honor que por 
su categoría le corresponda, y el Ca-
bo se colocara en el lugar que le per 
tenezca de Jefe ó subordinado 
A r t . 93 Siempre que se encon-
trasen sobre la marcha tropas yentes 
ó viuientes, la que vuelvo de servicio 
deberá ceder y hacer lunar a la que 
lleva|destiiio a el. no habiendo espacio 
para continuar ambas su viaje; pero 
habiéndole, le proseguirán, tomando 
cada tropa la izquierda de la-otra, 
lanío en caminos cuanto en calles y 
plazas. 
Art . 91. Toda tropa que marcha 
sin armas con cualquier destino que 
lleve cederá a la que vaya con ellas, y 
la que no tuviese banderas ó están 
darles ceder,, a la que las tuviese 
A r t flü. Los Cabos del armado 
caballería deben conocer ademas de 
las obligaciones del de infantería, el 
nombre de todas las piezas de sus ar-
mas y monturas para corregir cual-
quiera omisión ó descuido en que pu 
dieran incurr i r los indiyiduos ds sus 
respectivas secciones'" 
Ar t 96. Los Cabos de artillería 
conocerán también ademas de lasobli 
gaciones del de ¡nfaulería, la numen 
datura y detalle de las piezas y carros 
y la do los atalajes de las ínulas ó ca-
ballos de tiro. 
CAPITULO I H , 
bel Sarycnlo. 
Arl . 97. Todo Sargento li i di' snlier 
pciíoclaaiiMilci las otligiicioues del Cilio 
y ilel Mim-iant* anomial. 
Ai 1.98 l i l Sárjenlo primero fur 
mura una lista i-i les iuiiiviiluiis de su 
ciimpafiia par anU'güeila.l y acia per 
estatuía, i'Xpn'Síinilo en ellas el iloinici; 
lio de cail.i Miliciaiio y el número ó 
marca de su fusil y feruiluras, y si son 
úe su pmpu 'diul ó ilei E^ia m. 
A i t 99. Diviilira la [U"I7. ,MI(! lacom 
pañia en cllatrn esclla-iríis, \iieem-an-
iln ceillili-eluirr ell caita una deellus ms 
iiifiividnos que leudan mas pnixiiuiis 
sus ijijmtcííios, á fia de (pu-en casudo 
ilrí;eneia pueilau ser mus f.iciliueuto ci-
' adiis ramo cuse extruortlinaviv) pyv les 
Cabos de sil eseuadia. 
A r l . 1¿l0, Al frenlode cada escua-
dra colocara un Sargento segiiadii, mi 
Cabe primero y otro seguniln, lilstri-
buycinlo lus cuatro restantes eulre las 
cuatro esctindras. 
Art. 101. Al cuidado del Sargento 
pnmero ó del que higa sus fiiacüinus, 
liabra en cada compafua un liliro de 
órdenes en que se escriba diariaineti 
le la general que di^se e) Jefe de) cnerpe 
y la particular del Capitmi á su com-
paftia. 
A r l . IOS. El Sargento primero, 
antes de enlrar eii cualquier acto del 
servicio, formara y revistara su coin-
p»iiia para presentarla al Oficial He se 
mana, y si ésto no llegasü a tiempo ul 
UapiUiti. 
A i t . 103. Los Siirgi'iitos segundos 
estarill en lodo soborduiaOos a los pri-
meras, á q i i . en i ' s eatteg.irHii sus esena -
dras después de revistadas con las fur-
malaUlus arriba iliclns; y el mas a n -
tiguo de ellos le re-mplazain en las va-
cantes, aii-enclas ó i'iiferuiriiaili'S 
Ai t . 104. Üeciialquier (alta que no-
tasen (liiran pute cu seguida á su ia 
mediato Jefe para que por el conducto 
recular llegue á uolicia de su Capilan, 
a fin de que apaque la corrurcion ó cas 
ligo que ia fu ta meieciese, dejando 
siempre bien pursla la subonlinaciaii. 
A r l 113 Cada Sargento segundo 
leiiil ra una lisia de Imln su compafna por 
anlLüeiiad, otra por estatura y otra 
de los iniliviiluos de su escuadra, coa 
expresión de sos domicilios. 
Ar t , 100. Los áai'genliis segundos 
de cada conipañia alleriiarán eulre sí 
para turnar la (iulell del cuerpo, llevarla 
a su Capilan y comunicarla con la de 
este 6 susOlioiales 
Art. 107. El Sargenlo década com-
pnlUi que vaya a lomar la órdeu del 
cuerpo acudirá can punluuüdad á la hu-
ra y p.irajo ilesígnaiios y en defecto oe 
Sargento Irá el Cabo que por uülijjttn-
dad deba sustituirle, 
Ai t . 108. Siempre' que formo la 
compaíi/a concurrirán twlts lus Sargen-
tos con anticipación al paraje señalado 
para la primera formación, esperarau 
allí a que cada Cabo Ilaya revisudo su 
eseuaiiia y d é parte al Sargeato prime-
ro da su nóiaero, deslinos .y estado; eiV-
tonces este prevémlrá . a los Sargentos 
seguados que reyisten IJS suyas respec-
tivas. .Cada. Sii^eiilo exaiuiiiará con 
muclia prolijfdaila-iiraiameiilo, iniini-
ciones y formlu'ftfs de los Milieianus: de 
cualquier falta que notase Uara cargo al 
Cabo primero (pie le seguirá liuranle 
este examen con el arma utianzada. y 
C'Hiciuido se colocara déacausaniio so-
bre ella a la dereclu do su rsenadra. Los 
Sargentas segundos darán al primero 
puniual noticia de las escuaibus que l u -
yan revistado y óstedei-pues oe li.iíJf-r-
las examin.ido mandara «CmupaiUi; 
tercien armas;* u ferinar en balaba por 
eslalura (ó por antigíiril.iii). segnn |ior 
su Jefe se le baya ' preeeniiKi: .o (pie 
ejecutailo, la uiandará ee-e^náiir seine 
las armas para tspeiai 0 fus Olivia es. 
Los Sargentos se coloca ran enliniees eu 
el .ligar que les corresponde. 
A ' t . 109. Cuaiiiíii l egue el Oficiaí 
de semana saldrá el ria^euto primero 
ocllo ó die/. pasos a rrcibii \<: y dar é no-' 
licia del estado déla cinnpafd.i. iiliniero 
lie los preSelit"S y el ue ios alis.-lites, 
con sus nombres y deslmos. Durante la 
revista del Olicial de semana el S.irgen-
U primero le segaira con el fusil ter 
ci.uio, y sólo él sera rcsiiiinsilile d'1 las 
faltas (pie o¡ Otií ia/ notase, siendo muy 
coillrariná la e.vaeta vigi'ancia del Sar-
iiiiido piimeri) oisctupai^e con la omi-
sión del inferior, y á la subnriliiiacioii 
el no hacer cargo al inmediato Sur 
gento segiin-lo ó Cabo snballeino.. 
COIICIUÍIIH la revisla del Oficial de se-
mana pnsani 6l Sargenio primero á 
ocupar su puesto. Cero si el Oli dal de 
semana uo compareciese practicará la 
revisla el Capitán ó el Oficial que esta 
designare 
Ar l . 110. Si hubiese en su enm-
pufifa. guardia ó deslacaiuento alguna 
omisiouó ¡nohicilicncia, se liará siempre 
carao el Sargeolo con arreglo a osle ca-
pitulo y a los que Unían del Miliciaim 
y del Cabo, cuyo exacto camplimienlo 
vieilara, teniendo entendido que lo que 
se gradúa de falta en aquellos sera más 
giave eo é l . 
Ar l 111. Ei Sargento que BU hicie-
ra observar I» más exacla suborilioacion 
y disciplina á la file iza que tuviera a 
sus órdenes, será casligailo .severamen-
te coo arreglo al l i l (i • de lu Ordenan 
za de la Milicia nacional, y responsablo 
de los e x c e s o s que uqnePa tuerza coine-
liese en ¡icios del se- vicio, si iiotbicier¡i 
cooslai que puso de su pai te locos les 
medios posibles pava evitarlos y para 
contener y castigar a los culpables. 
A r l . 112. Cuaiino estuviese do 
guardia con un Oticiol se enterara por 
el Sarsenlo sállenle de l i is órdenes] (lo 
ella, que observara exiictameulr, y s i l 
coarlar las f iciillades del Cabo, vigilará 
so debido cuinpliinienlo, tanto en las 
obligaclonesile este como en las parlicu-
larcs de aquel pueslo. 
Art. Í I 3 . Los parles que reciba 
del Cabo los comunirnra el Sargento al 
Oficial, y decsie lecibirá las órdenes 
que le ocurra dar para la guardia. 
Art, 114, Hadándose el Sargento 
de guardia a las órdenes de un Oficial, 
irá con su permiso á la hora precisa al 
l'rincipal ó sitio schalailo para lomar la 
orden, y al regresar sin demora á su 
puesto la comunicará á su Oficial, dán 
doio lambían el suplo y seba. 
A i t , 11S. Será vigilantisimo en su 
pu-slo, fijando su consideración en que 
su buen i'jemp'o e» p'inlo lan importan-
te oei servicio h a de ser de eficaz esti-
mulo para sus snborilinados. 
Arl . 116. Estando de guardia con 
un Oficial visitara repctidamenle (avi-
sándole antes) sus ceuliuetas; pero si 
hubiese alguna niuy|separa Jaiiel cuerpo 
de guardia, que no sea importante, lia-
rá esle cuidado al Cabo. 
Para qtirítíi Sar/ento sea reconocido 
de sus centinelas por ta noci-e, tendrá 
la contraseña parlieul.ir del pueslo, que 
liatá a bastante distancia dc-tíudaunu 
para darse a conocer y evitar el ¿quien 
vive? 
A r l . 117 Cuando coiulazca una 
guardia de que sea Jefe, cilnlara de que 
niarcliií con el mejor orden, y á este fin 
Ul r a r a c o n fneoeneia la fuerza que 
lü .UUIe p a ' U USe^IUi íUSe, d e SU SilOUCÍO, 
inarchi bu-u a m i y u n i ó n . 
A ' i . l i S L o s sargentos dfl arma 
de Calía.leria oeli u c o n o c e r , ademas de 
t . i - iaSMS on . ig . ie inaes d e insilr1 el a r m a de 
L i l ' . i i i l e r i i , :asile;Caiioy Miliciano déla 
s u y a y m u y parliunarmeato lo referente 
a l a s piezas de la m o i u m a y a 'a buena 
c u o c a r i i i i i de ¡ e s í i i n e í e s . procurando 
coiiecir ciieiiinieriitireeloque nutasen á 
fin i l e e v i l a i l i " K » r n l i c l l i o 
Ait . l l ' J . I . . .S Saraenlas de Artille 
rlaoeb'ii l.imlloil c o a o c e r a d e m á s do 
l a s nb i i i a e i o n e s de l o s de lofanieria, y 
ta d e los Cdtosy Mitiriaiioailesiiurmu, 
l-elalivas a l a s p i e M S d e U l l i l l e r i a , SUS 
canos y atalajes, iu iiouieoelalura de sus 
municiones, fuegos arlificiaies y pro-
yecli es. 
C.UnTÜLO I V . 
De los C/iciules sulialternos, A l -
¡ i r e c í s i j Tenwxles. 
Art 120. Todo Oficial de la M i l i -
cia nacioiiiil debe s a b e r p e i f i ctamenle 
lus obligaciones do .-•ii clase y las cor-
respondien'ea a las c l a s e s inferiores, 
para observarlas lieiir.eide y hucerlas 
cumplir a sus suborilioailos. 
Art. 121. Igua.inrnlo deberá sabor 
la ¡KSlrucr.ion, táctica del recluía, y 
la de compaflia y balallon en el órdeu 
cerrado. 
(Se conlinuará-J 
¡ii'f. d i .'«sí tí. Iteifo/ido, f.u Pioiiaítt, l 
